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TI HA NYI MIK LÓS 
Haj lék ta lan ság az al kot má nyos ren dé szet tük ré ben 
Az alap tör vény he te dik mó do sí tá sa ka te go ri ku san tilt ja a köz te rü le ten va ló 
élet vi tel sze rű tar tóz ko dást. E til tás ból le ve zet ve a jog al ko tó nem sok kal ké -
sőbb új ra al kot ta a köz te rü le ten élet vi tel sze rű tar tóz ko dást szank ci o ná ló sza -
bály sér té si tény ál lást. A szo ci á lis szfé rá ban mű kö dő ci vil szer ve ze tek szin te 
egy ként ad tak han got an nak az ag go dal muk nak, hogy a tár sa da lom pe ri fé riá -
ján élő, amúgy is ne héz hely zet ben lé vő em be rek meg él he té se még to vább 
ne he zül. Ag go dal ma ik alap ja, hogy az érin tet tek nek a szo ci á lis, gaz da sá gi, 
egész sé gi ne héz sé ge ken túl most már az ál lam bün te tő ha tal mi esz kö ze i vel is 
szem be kell néz ni ük.  
A tel jes ség igé nye nél kül né hány alap ve tést vá zo lok. Ta lán a leg fon to sabb 
– ke ve sek ál tal vi ta ha tó an – an nak meg ál la pí tá sa, hogy a haj lék ta lan ság el ső -
sor ban szo ci á lis kér dés, és leg ke vés bé sem a ren dé szet ter ré nu ma az, ahol e 
prob lé má val és eset le ges meg ol dá sa i val fog lal koz ni kel le ne. Az, hogy vizs -
gá ló dá sa im mind ezek el le né re még is csak ren dé sze ti jel le gű ek, ki zá ró lag an -
nak a jog al ko tá si fo lya mat nak a kö vet kez mé nye, amely re a be ve ze tő mon dat -
ban utal tam. En nek meg fe le lő en nem tö rek szem e tár sa dal mi je len ség 
oka i nak, meg je le né si for má i nak, és más szo ci o ló gi ai jel lem ző i nek tel jes kö -
rű fel tá rá sá ra. Meg ha gyom ezt az ér tő szo ci o ló gu sok szá má ra. Így an nak 
meg íté lé se sem ké pe zi e cikk tár gyát, hogy ki te kint he tő haj lék ta lan nak. El -
fo ga dom és tá masz ko dom az e te rü le tet em pi ri kus mó don ku ta tó tár sa da lom -
tu dó sok ter mi no ló gi á já ra és ku ta tá si ered mé nye i re. A Bu da pes ti Mód szer ta ni 
Szo ci á lis Köz pont és In téz mé nyei a Men hely Ala pít ván nyal és más se gí tő 
szer ve ze tek kel kar ölt ve éven ként el ké szí ti az úgy ne ve zett feb ru ár 3. je len tést, 
amely leg in kább egy pil la nat fel vé tel a ha zai haj lék ta lan hely zet ről. A je len tés 
ké szí tői hang sú lyoz zák, hogy adat fel vé tel ük nem haj lék ta lan szám lá ló, ha -
nem a haj lék ta la nok élet mód ját igyek szik fel tár ni és be mu tat ni. Korlátai el -
le né re al kal mas nak lát szik a prob lé ma mé re te i nek és főbb jel lem ző i nek ér zé -
kel tetésére.1
  1 Becsült ada tok alap ján 2018-ban 58 500 haj lék ta lan élt Ma gyar or szág te rü le tén. Ez a tel jes fel nőtt la -
kos ság hét ez re lé ke. Gurály Zol tán: Vál to zá sok út ján – a haj lék ta lan el lá tás je le ne és jö vő je.  
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A kö vet ke ző meg ál la pí tás, hogy a haj lék ta lan ság ti pi ku san vá ro si je len -
ség. Az ut cai haj lék ta lan ság ese té ben a vo lu men leg in kább a nagy vá ros ok 
irá nyá ba to ló dik el. A 2017. évi feb ru ár 3. je len tés el ké szí té sé hez 8071 haj -
lék ta lan sze mélyt kér dez tek meg. Kö zü lük 3480 la kott Bu da pes ten, 4591 pe -
dig va la me lyik vi dé ki vá ros ban. A bu da pes ti ek kö zül 2666-an lak tak szál lón, 
814-en pe dig ut cán. A vi dé ki vá ro sok ban 2884-en lak tak szál lón, 1707-en pe -
dig ut cán. A je len tés mód szer ta nát is fi gye lem be vé ve azt nem le het ál lí ta ni, 
hogy ez a né hány szám adat pon to san mu tat ná a szál lón, il let ve az ut cán la -
kók ará nyát. Egy ál ta lán nem le het ki zár ni azt, hogy aki a meg kér de zés ide jén
ut cán volt, az eset leg egy hi de gebb na pon nem megy be va la me lyik szállóra.2
Az vi szont be szé des adat, hogy a meg kér de zet tek kö zül ará nya it te kint ve 
több haj lék ta lan él az ut cán vi dé ken, mint Bu da pes ten. Ez utal hat a szo ci á lis 
el lá tó rend szer szín vo na lá ban meg lé vő te rü le ti kü lönb sé gek re. Ki vált an nak 
alap ján le het le von ni ezt a kö vet kez te tést, hogy az el múlt évek ben fo lya tott 
ha son ló vizs gá la tok ugyan ilyen vagy még ros szabb ará nyo kat mutatnak.3
A jo gi sza bá lyo zás vi szon tag sá gai 
2011 áp ri li sá ban fo gad ták el azt a fő vá ro si köz gyű lé si ren de le tet, amely nek 
ér tel mé ben sza bály sér tés nek mi nő sül, a „köztér életvitelszerű lakhatás 
céljára történő használata”. Még ugyan ezen év ok tó be ré ben ha son ló ren de -
le tet al ko tott a fő vá ros VIII. ke rü le ti ön kor mány za ta. Szin tén 2011-ben mó -
do sí tot ták az ek kor ha tá lyos sza bály sér té si tör vényt, és a sza bály sér té si tény -
ál lás ok kö zé ke rült a „közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmának ismételt 
megszegése” el ne ve zé sű deliktum.4 Ezt a sza bály sér tést az kö vet te el, aki az 
ön kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott, a köz te rü let élet vi tel sze rű lak ha -
tás cél ja i ra tör té nő hasz ná la tá ra, il let ve az élet vi tel sze rű lak ha tás hoz hasz nált 
in gó sá gok köz te rü le ten tör té nő tá ro lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat hat hó na -
pon belül is mé tel ten meg szeg te. 
Az új ra ko di fi kált sza bály sér té si tör vény (a to váb bi ak ban: Szabs.tv.)5 
186. §-a új ra fo gal maz ta a tény ál lást, amely im már a Közterületen életvitel sze -
  2 Győri Pé ter – Gurály Zol tán – Sza bó And rea: Feb ru ár 3. gyors je len tés 2017. 
https://www.bmszki.hu/hu/februar-harmadika-munkacsoport/eves-adatfelvetelek  
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 4 2011. évi CLIII. tör vény a sza bály sér té sek ről szó ló 1999. évi LXIX. tör vény mó do sí tá sá ról. 
 5 A sza bály sér té sek ről, a sza bály sér té si el já rás ról és a sza bály sér té si nyil ván tar tá si rend szer ről szó ló 
2012. évi II. tv. 
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rű lakhatás tilalmának megszegése el ne ve zést vi sel te. E sza bály sér tést az kö -
vet te el, aki a köz te rü let bel te rü let ét ren del te té sé től el té rő mó don, élet vi tel -
sze rű lak ha tás cél já ra hasz nál ta, il let ve élet vi tel sze rű lak ha tás hoz hasz nált in -
gó sá go kat köz te rü le ten tá rolt. A tény ál lás utó la gos nor ma kont roll cél já ból az 
Al kot mány bí ró ság elé ke rült, amely vé gül azt meg sem mi sí tet te. Az Ab ki fej -
tet te, hogy a sza bály sér té sek nek leg in kább a „ba ga tell bün te tő jo gi” jel le ge 
vált do mi náns sá. En nek meg fe le lő en az ott meg fo gal ma zott tény ál lás ok je -
len tős ré sze em be ri ma ga tar tá so kat kri mi na li zál. A nor ma kont roll alá vont 
sza bály sér té si tény ál lás kri mi na li zált em be ri ma ga tar tás nak mi nő sí tet te a 
köz te rü let élet vi tel sze rű lak ha tás cél já ra tör té nő hasz ná la tát, rö vi den meg fo -
gal maz va a haj lék ta lan élet vi telt. Ki ala kult gya kor la tá ban az Al kot mány bí -
róság ket tős al kot má nyos sá gi kö ve tel ményt ál lí tott a bün te ten dő vé nyil vá ní -
tás sal szem ben. Egy részt azt, hogy va la mely ma ga tar tás bün te ten dő vé 
nyil vá ní tá sa nem le het ön ké nyes, an nak va la mely al kot má nyos in do ka kell 
hogy le gyen. Más részt azt, hogy a szank ci ót ki lá tás ba he lye ző nor ma fe lel jen 
meg a jog ál la mi ság el vé ből kö vet ke ző nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nye i nek. 
Az Ab – a ko ráb ban ha tály ban volt sza bály sér té si tény ál lás vizs gá la ta kor – 
meg ál la pí tot ta, hogy a köz te rü le ten élet vi tel sze rű tar tóz ko dás bün te ten dő vé 
nyil vá ní tá sá nak sem az in do ka, sem a tör vény ho zó ál tal vé de ni kí vánt jog -
tárgy nem ál la pít ha tó meg egy ér tel mű en. Nem ál la pít ha tó meg az az ok, az a 
vé de ni kí vánt ér dek, ami in do kul szol gált ar ra, hogy az alap tör vény XIX. cik -
ké ben sza bá lyo zott ál la mi fel adat vál la lás alap ján a szo ci á lis el lá tás kö ré be 
vont élet hely ze tet a tör vény ho zó tár sa da lom ra ve szé lyes, kri mi ná lis ma ga tar -
tás sá nyilvánítson.6  
Vé le mé nyem sze rint ön ma gá ban vé ve a kri mi na li zált élet mód foly ta tá sa 
nem sért vagy ve szé lyez tet sem mi lyen olyan tár sa dal mi ér de ket, ame lyik ki -
zá ró lag szank ci ós esz kö zök kel len ne véd he tő. Mind amel lett ta gad ha tat lan 
an nak a meg fi gye lés nek a helyt ál ló sá ga, amely sze rint a köz te rü le ten élők 
nem rit kán olyan ma ga tar tást ta nú sí ta nak, ame lyek már sér tik a tár sa dal mi 
együtt élés nek azo kat a nor má it, ame lyek mél tók a bün te tő jo gi esz kö zök kel 
va ló vé de lem re és ame lyek al kal ma sak ar ra, hogy azok meg sér tő i vel szem -
ben az ál lam bün te tő ha tal mi igén nyel lép jen fel. Ezek a ma ga tar tá sok a delik-
tuális jog ágak ál tal ed dig is szank ci o nál tak vol tak, így a tár sa da lom vé del me 
biz to sí tott volt. Pusz tán az élet vi tel sze rű köz te rü le ti tar tóz ko dás kri mi na li zá -
lá sa nem egy va ló di, re á lis ve szély től óv ja meg a tár sa dal mat. 
  6 38/2012. (XI. 14.) AB ha tá ro zat 
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Az Ab ál lás pont ja sze rint sem a haj lék ta la nok nak a köz te rü le tek ről va ló 
el tá vo lí tá sa, sem a szo ci á lis el lá tá sok igény be vé te lé re va ló ösz tön zé se nem 
te kint he tő olyan le gi tim, al kot má nyos in dok nak, amely meg ala poz ná a haj -
lék ta la nok köz te rü le ten élé sé nek sza bály sér tés sé nyil vá ní tá sát. Az em be ri 
mél tó ság vé del mé vel ös sze egyez tet he tet len ön ma gá ban vé ve tár sa da lom ra 
ve szé lyes nek mi nő sí te ni és bün tet ni azo kat, akik lak ha tá su kat va la mely ok -
ból el vesz tet ték és ezért kény sze rű ség ből a köz te rü le ten él nek, de ez zel má -
sok jo ga it nem sér tik, kárt nem okoz nak, más jog el le nes cse lek ményt nem 
kö vet nek el. Sér ti az egyén em be ri mél tó sá gá ból fo lyó cse lek vé si sza bad sá -
gát, ha az ál lam a bün te tés esz kö ze i vel kény sze rít va la kit a szo ci á lis szol gál -
ta tá sok igény be vé te lé re. Az Ab meg je gyez te, hogy a haj lék ta lan ság mint tár -
sa dal mi prob lé ma meg ol dá sá ra a sza bály sér té si szank ció al kal ma zá sa 
al kal mat lan esz köz, mi vel az érin tet tek azért ke rül tek eb be a hely zet be, mert 
jö ve de lem hi á nyá ban lak ha tá su kat nem tud ják meg ol da ni, így a bír ság meg -
fi ze té sé re sem ké pe sek. Ezen túl me nő en a szank ci o ná lás ese ten kén ti al kal -
ma zá sá val to vább ne he zül az amúgy is krí zis hely zet ben lé vő haj lék ta la nok 
élet hely ze te, akik szá má ra nem min den eset ben nyújt va ló di al ter na tí vát a 
szo ci á lis el lá tó rend szer ál tal kí nált ellátás.7  
Az alap tör vény ne gye dik mó do sí tá sa utat nyi tott az ön kor mány zat ok 
előtt, hogy szank ci o nál ják az ál ta luk meg ha tá ro zott köz te rü le te ken foly ta tott 
élet vi tel sze rű tar tóz ko dást. E sze rint: „Tör vény vagy he lyi ön kor mány zat ren -
de le te a köz rend, a köz biz ton ság, a kö zeg ész ség és a kul tu rá lis ér té kek vé del -
me ér de ké ben, a köz te rü let meg ha tá ro zott ré szé re vo nat ko zó an jog el le nes sé 
mi nő sít he ti az élet vi tel sze rű en meg va ló su ló köz te rü le ti tar tóz ko dást.” Az 
alap tör vény mó do sí tá sa után az Or szág gyű lés új ra al kot ta a vi ta tott tény ál lást, 
amely im már az Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak meg sér -
té se ne vet vi sel te. E sze rint az kö ve tett el sza bály sér tést, aki a vi lág örök ség -
ről szó ló tör vény sze rin ti vi lág örök sé gi te rü let nek mi nő sü lő köz te rü le ten 
vagy a he lyi ön kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott köz te rü le ten élet vi -
tel sze rű en tar tóz ko dik, és a ki je lölt te rü le tet a rend őr ség vagy a Szabs.tv.-ben 
meg ha tá ro zott sze mély fel ké ré se el le né re nem hagy ja el.8 Az ön kor mány za -
tok sza bad be lá tá suk sze rint ha tá roz ták meg azo kat a te rü le te ket, ahol ti los az 
élet vi tel sze rű köz te rü le ti tar tóz ko dás. E meg ol dás is al kal mas le he tett ar ra, 
hogy a ha tó ság ül dö zé sé nek te gye ki a haj lék ta la no kat, amen nyi ben az ön -
kor mány zat va la men nyi bel te rü let ét „vé det té nyil vá nít ja”. Az e té ren meg al -
ko tott ön kor mány za ti ren de le tek kel kap cso lat ban a Kú ria több ha tá ro za ta is 
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   8 Szabs.tv. 179/A § 
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hang sú lyoz ta, hogy a sza bály sér té si tör vény a köz te rü let meg ha tá ro zott ré -
sze i ről szól, eze ket min den ki ál tal ért he tő mó don, vi lá go san kell meg ha tá roz -
ni.9 Te hát az ön kor mány zat ok nem mi nő sít he tik egész te rü le tü ket olyan nak, 
ahol ti los az ut cai haj lék ta lan élet mód foly ta tá sa. A Kú ria sze rint to váb bi kor -
lát, hogy a te rü let ki je lö lé se le gi tim cél ér de ké ben kell hogy tör tén jék. A sza -
bá lyo zás négy ilyen célt je löl meg: a köz rend, a köz biz ton ság, a kö zeg ész ség 
és a kul tu rá lis ér té kek vé del mét. A Ve len cei Bi zott ság vé le mé nye sze rint az 
al kot mány mó do sí tás lé nye gé ben az Ab dön té sé re adott vá lasz ként ér tel mez -
he tő.10 
A Kú ria rög zí tet te, hogy az új Szabs.tv. fel ha tal ma zó ren del ke zé se it meg -
szo rí tó an kell ér tel mez ni. A meg szo rí tó ér tel me zés azt je len ti, hogy a köz te -
rü le ten va ló élet vi tel sze rű tar tóz ko dás csak ott le het ti lal ma zott és szank ci o -
nál ha tó, ahol a vé den dő ér té kek ki fe je zet ten, tény sze rű en iga zol ha tó an 
ér vé nye sü lést kí ván nak. Azo kon a köz te rü le te ken, il let ve a köz te rü le tek azon 
jól kö rül ha tá rol ha tó ré sze in te hát, ahol az élet vi tel sze rű tar tóz ko dás és az az -
zal szük ség kép pen, el ke rül he tet le nül együtt já ró kö rül mé nyek ki fe je zet ten 
ös sze egyez tet he tet le nek a köz rend, a köz biz ton ság, a kö zeg ész ség, és a kul -
tu rá lis ér té kek vé del mé nek szempontjaival.11 
Mind az Al kot mány bí ró ság, mind a Kú ria Ön kor mány za ti Ta ná csa gya -
kor la tá ban ál ta lá nos elv ként van je len, hogy a szank ci ót (kü lö nö sen a bün te -
tő vagy sza bály sér té si szank ci ót) tar tal ma zó nor mák kap csán fo ko zott el vá -
rás a vi lá gos, ért he tő és meg fe le lő en ér tel mez he tő nor ma tar ta lom. Ezért a 
Kú ria több eset ben is meg sem mi sí tett olyan ön kor mány za ti ren de le te ket, 
ame lyek ez zel a kö ve tel mén nyel el len té tes mó don pon tat la nul, nem kel lő en 
eg zakt mó don, vagy ép pen a több ség ál tal nem kel lő en vi lá go san meg is mer -
he tő te rü le te ket ha tá roz tak meg.  
Az ön kor mány za ti ha tás kör be utalt sza bá lyo zást vál toz tat ta meg gyö ke re -
sen az alap tör vény he te dik mó do sí tá sa, amely al kot má nyos ren del ke zé sek 
kö zé emel te a köz te rü le ten élet vi tel sze rű tar tóz ko dás ti lal mát. A ka te go ri kus 
til tás né mi leg el len sú lyoz za az ál la mi és ön kor mány za ti szer vek nek elő írt kö -
te le zett sé get, amely sze rint „Az em ber hez mél tó lak ha tás fel tét ele i nek a meg -
te rem té sét, to váb bá a köz te rü let köz cé lú hasz ná la tá nak vé del mét az ál lam és 
a he lyi ön kor mány zat ok az zal is se gí tik, hogy tö rek sze nek va la men nyi haj lék 
nél kül élő sze mély szá má ra szál lást biz to sí ta ni”. A szo ci á lis el lá tó rend szer 
 9 Például a Kú ria Ön kor mány za ti Ta ná csá nak Köf.5020/2014/6., Köf.5055/2014/2., Köf.5.040/2016/3. 
ha tá ro za tai. 
 10 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282013%29012-e 
 11 A Kú ria Ön kor mány za ti Ta ná csá nak Köf.5020/2014/6. szá mú ha tá ro za ta. 
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elég sé ges szín vo na lú szol gál ta tá sá ra va ló tö rek vés ne he zen meg ra gad ha tó és 
még ne he zeb ben számonkérhető kö te le zett sé get ró az ál lam ra.  
Úgy tű nik, hogy ez zel a mó do sí tás sal az utol só aka dály is el há rult a haj -
lék ta lan élet mód kri mi na li zá lá sa elől. Így sor ke rült a sza bály sér té si tör vény 
133/B §-ának meg al ko tá sá ra, amely az Életvitelszerű közterületi tartózkodás 
szabályainak megsértése cí met vi se li. Az új ra fo gal ma zott tény ál lás lé nye gé -
ben an nyi ban kü lön bö zik a ko ráb ban ha tá lyon kí vül he lye zet től, hogy a jog -
al ko tó im már nem bíz za az ön kor mány zat ok ren de let al ko tá si jog kö ré re azt, 
hogy hol szank ci o ná lan dó a köz te rü le ti haj lék ta lan ság, ha nem ge ne rá li san, az 
or szág va la men nyi köz te rü le tén bün te ten dő ma ga tar tás sá minősítette.12 
A he te dik mó do sí tás sal ti lal ma zot tá vá ló köz te rü le ti haj lék ta lan ság ön ma -
gá ban vé ve még nem okoz za az alap tör vény ön el lent mon dá sos sá gát, hi szen 
az Ab a szank ci o ná lást mi nő sí tet te al kot mány sér tő nek. Egy adott ma ga tar tás 
ti lal ma zá sa pe dig nem azo no sít ha tó an nak szank ci o ná lá sá val. Utób bi azt fel -
té te le zi, hogy az adott ti la lom meg sze gé se olyan sú lyos hát rányt vagy ve -
szélyt je lent a vé dett tár sa dal mi vi szo nyok ra, hogy a vé de lem ér de ké ben ulti-
ma ratióként szük sé ges és in do kolt a bün te tő ha tal mi esz kö zök al kal ma zá sa. 
El len ben a „csak ” ti lal ma zott cse lek mé nyek nem je len te nek olyan ve szélyt, 
ame lyek vis sza szo rí tá sá ra in do kolt len ne a jog ér vé nye sí tés leg sú lyo sabb ál -
la mi esz kö zé nek igény be vé te le. Adott ma ga tar tás jo gi ti lal ma zá sa anél kül 
szol gál ja a tár sa dal mi ér té kek vé del mét, hogy en nek meg sze gő jé vel szem ben 
az alap ve tő jo ga i nak kor lá to zá sá val lép ne fel. A sza bály sér té si tör vény al kot -
má nyos meg íté lé se már nem en nyi re egy ér tel mű. Kön nyen le het ne azt mon -
da ni, hogy az alap tör vé nyi ti lal ma zás el osz la tott min den ko ráb bi al kot má -
nyos sá gi ké telyt. Mind azo nál tal to vább ra is ha tá lyo sak az alap tör vény nek 
azok az em be ri mél tó ság ra, a bün te tő jog ultima ratiójára és a nor ma vi lá gos -
ság ra vo nat ko zó ren del ke zé sei, ame lyek alap ján a ko ráb bi tör vé nyi tény ál lást 
az Ab al kot mány sér tő nek mi nő sí tet te. Ily mó don a tár gyalt sza bály sér té si 
tény ál lás al kot má nyo san két tűz kö zé szo rult. Egy fe lől al kal mas egy al kot -
má nyi ti la lom vé del mé re, más fe lől al kal mat lan a tény le ges jog vé de lem re, és 
szük ség te len mér té kű be avat ko zást tesz le he tő vé. 
Több kér dés is fel vet he tő a jog al ko tá si szán dé kot il le tő en, de a leg fon to -
sabb ta lán az, hogy mi volt a jog al ko tó cél ja. A mi nisz te ri in do ko lás sze rint 
az alap tör vén nyel va ló össz hang meg te rem té se. A jo gi sza bá lyo zás vál to zá -
sa i nak be mu ta tott váz la ta azon ban okot ad ar ra a fel te vés re, hogy az alap tör -
 12 2018. évi XLIV. tör vény a sza bály sér té sek ről, a sza bály sér té si el já rás ról és a sza bály sér té si nyil ván -
tar tá si rend szer ről szó ló 2012. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról 6. § (1) bek. 
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vény ne gye dik és he te dik mó do sí tá sa az ut cai haj lék ta lan ság szank ci o ná lásá -
hoz ve ze tő út al kot má nyos ki kö ve zé sét szol gál ta. Így pe dig a jog al ko tó nem 
az al kot má nyos el vek hez és sza bá lyok hoz iga zí tot ta az ala cso nyabb szin tű 
jog for rás ok tar tal mát, ha nem az al kot má nyos ság mér cé jén el bu kott sza bá -
lyok új ra ko di fi ká lá sá hoz igye ke zett meg te rem te ni az al kot má nyos fel té te le -
ket. Van né hány to váb bi le het sé ges fel ve tés, amely in dok ként szol gál hat. El -
ső ként a hu ma ni tá ri us meg fon to lás. Va gyis az, hogy ha más ként nem, hát 
„sze líd erő szak kal” kí ván ja az ál lam be te rel ni az ut cai haj lék ta la no kat a szo -
ci á lis el lá tó rend szer be, mert az min den fo gya té kos sá ga el le né re még is csak 
em be ribb, él he tőbb és biz ton sá go sabb, mint az ut cán la kás. Ez a meg fon to lás 
né me lyek sze rint ös sze cseng az em be ri mél tó ság vé del mé vel, amely sze rint 
az ál lam nak biz to sí ta nia kell min de nki szá má ra az em be ri mél tó sá got és eb -
ből le ve zet he tő en azt, hogy em ber hez mél tó kö rül mé nyek kö zött él jen. E né -
zet kép vi se lői sze rint az ál lam nak le he tő sé ge és kö te le zett sé ge van ar ra, hogy 
akár ilyen mó don egy men tá li san és egész sé gi leg ma ga sabb mi nő sé gű élet 
irá nyá ba te rel je polgárait.13 Az ez zel el len té tes ál lás pon tot el fog la lók pe dig 
úgy lát ják, hogy min den faj ta olyan ül dö zés, amely nek az alap ja egy tar tó san 
fenn ál ló, több sé gé ben ön hi bán kí vül ke let ke ző élet hely zet, már ön ma gá ban 
is sér ti az em be ri mél tó sá got. Ál lás pont juk sze rint az em be ri mél tó ság vé del -
me ilyen ese tek ben egye dül a szo ci á lis se gít ség nyúj tást te szi lehetővé.14 Fel -
vet he tő a több sé gi tár sa da lom szub jek tív biz ton ság ér zet ének nö ve lé se. A 
szub jek tív biz ton ság ne he zen meg ra gad ha tó eg zakt mó don, így ala kí tá sa, 
for má lá sa is csak kor lá tok kö zött le het sé ges, ezért az leg in kább a tár sa da lom 
több sé gé re ve szélyt je len tő koc ká za ti té nye zők csök ken té sé re irá nyu ló ál la-
mi tö rek vé sek ben fo gal ma zód hat meg.15 A tár sa da lom je len tős ré szé nek szub -
jek tív biz ton ság ér zet ét csök ken ti a haj lék ta la nok ut cai jelenléte.16 Egy fe lől az 
élet mód juk ból fa ka dó kö zeg ész sé gi és köz tisz ta sá gi ál la po tok le het nek olya -
nok, ame lyek fé lel met kel te nek, más fe lől pe dig a tár sas vi sel ke dé si za va ra ik 
le het nek al kal ma sak er re. A szub jek tív biz ton ság ér zet nö ve lé se le gi tim ál la-
 13 Szívós Má ria al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye a 38/2012. (XI. 14.) AB ha tá ro zat hoz. A kü lön vé le -
mény hez csat la ko zott Balsai Ist ván al kot mány bí ró. 
 14 Szabó Má té – Bor za Be á ta – Se res Pé ter: Van-e, és mi le het a meg ol dás a köz te rü le ten meg je le nő haj -
lék ta lan em be rek prob lé má i ra? Ka pocs, 2011/1.  
      http://epa.oszk.hu/02900/02943/00048/pdf/EPA02943_kapocs_2011_1_03.pdf  
 15 Vö. Vá ri Vin ce: Rej tett bű nö zés, rend őr sé gi sta tisz ti ka – ob jek tív és szub jek tív biz ton ság. Ma gyar 
Ren dé szet, 2016/1., 165. o. 
 16 Irk Fe renc: Vá ro si biz ton ság, nagy vá ro si bűn meg elő zés. In: Ba ra bás Tün de – Irk Fe renc – Ko vács Ró -
bert (szerk.): Fé le lem, bű nö zés és bűn meg elő zés Eu ró pa öt nagy vá ro sá ban. Or szá gos Kri mi no ló gi ai 
In té zet, Bu da pest, 2005, 175. o. 
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mi cél.17 De en nek ér de ké ben min den ut cán élő haj lék ta lan kriminalizációja 
úgy tűn het, hogy csu pán egyet len – ha még oly tá vo li nak is tű nő – lé pés re 
van meg ha tá ro zott egyé nek ant ro po ló gi ai je gye ik alap ján tör té nő kriminal-
izációjától. Fel ve tőd het a vir tu á lis tár sa dal mi jó lét meg te rem té sé nek szán dé -
ka is. Az ut cán lé vő haj lék ta la nok sze mé lyé ben a tár sa da lom szé les ré te gei 
előtt ér zé kel he tő a mély sze gény ség ké pe. En nek el tün te té sé vel a prob lé ma 
nem szű nik meg ugyan, de sen ki nem lát ja, te hát ki csit olyan, mint ha nem is 
len ne, vagy leg alább is jó val ki sebb len ne a va ló sá gos nál. E fel ve té sek ko ránt -
sem vá la szok, leg in kább csak meg vá la szo lás ra vá ró kér dé sek. 
Egy ol da lú len ne a meg kö ze lí tés, ha meg fe led kez nénk ar ról, hogy az alap -
tör vény ne gye dik és he te dik mó do sí tá sá val az em ber hez mél tó lak ha tás fel -
tét ele i nek meg te rem té se ál la mi kö te le zett ség vál la lás lett.18 Ez új és elő re mu -
ta tó elem a ha zai al kot má nyo zás ban, mert új elem mel gaz da gí tot ta a szo ci á lis 
biz ton ság hoz va ló jo got. Az ál lam al kot má nyos fe le lős ség vál la lá sa is to vább 
szi go ro dott a po zi tív in téz mény vé del mi kö te le zett ség megfogalmazásával.19 
A ren dé szet dilemmái20  
A vizs gált tény ál lás sal ös sze füg gő, ki ala kult ren dé sze ti jog gya kor lat ról még 
nem be szél he tünk, ezért nem konk rét prob lé mák ra, in kább meg fon to lást 
igény lő kér dé sek re igyek szem rá vi lá gí ta ni. Ilyen nek tar tom a bün te tés től vár -
ha tó cé lok, a ren dé sze ti fel lé pés szük sé ges sé ge, a bi zo nyí tás, il let ve az el já -
rás egyéb ne héz sé ge i nek kö rét. 
Ön ma gá ban az, hogy va la ki a köz te rü le ten éli az éle tét, má sok jo gát nem 
sér ti, kárt nem okoz, és a köz te rü let ren del te tés sze rű hasz ná la tát vagy a köz -
ren det sem ve szé lyez te ti, ezért az Ab nem ta lált olyan le gi tim in do kot, amely 
mi att egy alap ve tő en szo ci á lis hely ze tet a tár sa da lom vé del me ér de ké ben 
bün tet ni kellene.21 Az Ab azt a le he tő sé get is el ve tet te, hogy a szank ció esz -
 17 Erről a té má ról bő veb ben Ma jor Ró bert – Ti ha nyi Mik lós – Ko vács Sán dor – Vaj da And rás: A nagy -
vá ro si la kos ság szub jek tív biz ton ság ér zet ének ja vít ha tó sá ga. Bel ügyi Szem le, 2014/5., 98–133. o. 
 18 Alap tör vény XXII. cikk. 
 19 Téglási And rás: A lak ha tás hoz va ló jog – a köz te rü le ten (?) avagy az em ber hez mél tó lak ha tás és az 
élet vi tel sze rű köz te rü le ti tar tóz ko dás ti lal má nak al kot má nyos sá gi kér dé sei. http://acta.bibl.u-
szeged.hu/45298/1/juridpol_078_528-549.pdf  
 20 A ren dé szet fo gal ma és tár sa dal mi sze rep vál la lá sa kér dé sé ben lásd Balla Zol tán: Mo no grá fia a ren dé -
szet ről. Rejt jel Ki adó, Bu da pest, 2016, 75. o. E sze rint: „a rendészet közfeladata a (köz)biztonság tár-
sadalmi garantálása, amit a legitim erőszak monopóliumának birtokában speciális végrehajtó-
rendelkező-szervező tevékenységgel lát el, […] sajátos intézményrendszere és személyzete van”. 
 21 38/2012. (XI. 14.) AB ha tá ro zat 
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kö ze al kal mas len ne a szo ci á lis szol gál ta tá sok igény be vé tel ének mo ti vá ci ó -
já ra. A szank ció ki sza bá sá ra va la mely ká ros, tár sa da lom el le nes cse le ke det 
mi att ke rül sor, ki fe je zi a tár sa da lom ros szal lá sát, és al kal ma zá sá tól azt vár -
juk, hogy mind az el kö ve tőt, mind a töb bi em bert tá vol tart sa a bün te ten dő 
cse lek mény új bó li el kö ve té sé től. Mi lyen pre ven ci ós cél je löl he tő meg egy 
olyan cse lek mény bün te té se kor, amely alap ve tő en egy szo ci á lis élet hely zet, 
amely be az „el kö ve tők” je len tős ré sze ön hi bá ján kí vül ke rül, és ame lyen ön -
erő ből kép te len vál toz tat ni? Ha pe dig egy cse lek mény a köz ren det nem sér ti 
vagy ve szé lyez te ti, ak kor az zal szem ben – dog ma ti ka i lag – a ren dé szet nek 
nincs te en dő je.  
A rend őri in téz ke dé sek kel szem ben tá masz tott szük sé ges ség el ve az Al -
kot mány bí ró ság alap jog-kor lá to zá si teszt jé re ve zet he tő vis sza. E sze rint egy 
alap ve tő jog ab ban az eset ben kor lá toz ha tó, ha ar ra egy má sik al kot má nyos 
jog vagy al kot má nyos alap ér dek sza va to lá sa ér de ké ben szük ség van. Eb ben 
az eset ben is csak olyan mér ték ben kor lá toz ha tó va la mely alap jog, ami lyen 
mér ték ben a kon ku rens alap jog vagy alap ér dek sza va to lá sa ér de ké ben fel tét -
le nül szük sé ges. Egyet len alap jo gi kor lá to zás sem ve zet het oda, hogy az 
adott alap jog lé nye gi vo ná sát te kint ve ki üre sed jen. A felvilágosításkérés ki -
vé te lé től el te kint ve nincs olyan ren dé sze ti (rend őri) in téz ke dés, amely ne len -
ne alap jo got kor lá to zó. Az in téz ke dé sek alapjogkorlátozó ter mé sze te mi att 
azok csak ak kor al kal maz ha tók, ha az zal egy má sik alap ve tő jog vagy al kot -
má nyos ér ték ga ran tá lá sa ér de ké ben szük ség van. A köz biz ton ság alap tör -
vény ben rög zí tett ál lam cél ként al kot má nyos ér ték nek te kint he tő, ezért al kot -
má nyo san el fo gad ha tó a ren dé sze ti (rend őri) in téz ke dé sek de jure 
jog kor lá to zó természete.22 A ren dé szet de facto mű kö dé se pe dig ak kor lesz al -
kot má nyo san el fo gad ha tó, ha cse lek vé se is meg fe lel az alapjogkorlátozási 
teszt kri té ri u ma i nak, va gyis ki zá ró lag ak kor al kal maz jog kor lá to zó in téz ke -
dést, ha az a köz biz ton ság meg óvá sát vagy hely re ál lí tá sát szol gál ja. Ki zá ró -
lag az az in téz ke dés fo gad ha tó el, amely az előb bi kö ve tel mény nek meg fe lel. 
Va gyis nem elég sé ges az, ha a ren dé sze ti fel lé pés for ma i lag meg fe lel a jo gi 
sza bá lyo zás nak, szük sé ges az is, hogy tar tal mi lag ugyan csak az előb bi ek ben 
em lí tett ki tű zött célt szol gál ja. 
Egye bek kö zött ép pen a szük sé ges ség el vé nek meg tar tá sa ad ja meg a ren -
dé szet mű kö dé sé nek tár sa dal mi le gi ti mi tá sát. Ez ugyan is azt fel té te le zi, hogy 
a ren dé szet tény le ges mó don csak szük ség hely zet ben avat ko zik be le a tár sa -
 22 Vö. Ádám An tal: A rend őr ség az al kot má nyi ér té kek kö zött. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): 
A ren dé szet tu do mány ha tár kö vei. Ta nul má nyok a Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek el ső év -
ti ze dé ből. Pécs, 2012, 128. o. http://www.pecshor.hu/periodika/hatarkovek/adam.pdf 
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dal mi vi szo nyok ba. A tár sa da lom szá má ra ak kor el fo gad ha tó az egyén vi -
szony rend sze re i be va ló ál la mi be avat ko zás, ha ar ra tár sa dal mi ér dek ből ke -
rül sor. A jog kor lá to zó ál la mi be avat ko zás sal szem ben pe dig még ma ga sabb 
mér cét ál lít ha tunk, és azt mond juk, hogy en nek in do ka ként tár sa dal mi szük -
ség hely zet szol gál hat. En nek meg fe le lő en a ren dé sze ti be avat ko zás tár sa dal -
mi le gi ti mi tá sát az ad ja meg, hogy ar ra tár sa dal mi szük ség hely zet meg ol dá -
sa ér de ké ben ke rül sor. Ilyen tár sa dal mi szük ség hely zet a köz biz ton ság 
sé rel me, mert az a tár sa dal mi együtt élés alap ve tő nor má i nak meg sze gé sét je -
len ti. A ren dé sze ti be avat ko zás mér té két pe dig a ve szély nagy sá ga, kö zel sé -
ge, il let ve a köz biz ton ság már be kö vet ke zett sé rel mé nek mér té ke ha tá roz hat -
ja meg. Ez a kö ve tel mény je len ti az ará nyos ság el vét. 
A tény ál lás tisz tá zá sa kö ré ben fi gyel met ér de mel an nak a szem pont nak a 
vizs gá la ta is, hogy a haj lék ta lan ság nem tel je sen azo no sít ha tó a köz te rü le ti 
élet vi tel sze rű tartózkodással.23 Az ott hon ta lan sze mé lyek je len tős ré szé nek 
va lós al ter na tí va a szo ci á lis el lá tó rend szer igény be vé te le. A jog al ko tó tény le -
ges mó don a haj lék ta lan ság egyik ne ve sí tett for má ját, az ut cai haj lék ta lan sá -
got szank ci o nál ja. Ez a ma ga tar tás – vagy még in kább élet for ma – a bün te tő 
igaz ság szol gál ta tás nyel vé re le for dít va a la kó- és tar tóz ko dá si hely, va la mint 
egyéb szál lás ra va ló vis sza té rés szán dé ka nél kül, a köz te rü le ten va ló olyan 
hu za mos tar tóz ko dás ér de ké ben va ló sul meg, ami ből ar ra le het kö vet kez tet -
ni, hogy a jel lem ző en la kó he lyül szol gá ló köz te rü le ten vég zett te vé keny sé get 
– így kü lö nö sen al vás, tisz tál ko dás, ét ke zés, öl töz kö dés, ál lat tar tás – az el kö -
ve tő a köz te rü le ten rö vid időn ként vis sza té rő en és rend sze re sen végzi.24 Az
alap ve tő en szo ci o ló gi ai je len ség jo gi meg fo gal ma zá sa olyan mó don va ló sult 
meg, hogy a jog al kal ma zás szá má ra szám ta lan kér dést és ez ál tal bi zony ta lan 
jo gi hely ze tet te remt. A fel vet he tő kér dé sek kö zül a tel jes ség igé nye nél kül 
csak né há nyat te szek fel. Mit je lent a hu za mo sabb idő? A „hu za mo sabb idő” 
meg fo gal ma zás a ren dé sze tet érin tő szá mos te rü le ten okoz prob lé mát. Gon -
dol ha tunk pél dá ul a for ró pon tok ra, ahol ugyan csak a de fi ní ció tar tal mi ele -
me a „hu za mo sabb idő”, azon ban er re vo nat ko zó eg zakt ki té tel nincs, hogy 
mit ér tünk pon to san rajta25. Ho gyan le het er ről meg győ ződ ni a ren dé sze ti el -
já rás ban? A ren dé szet gya kor lói jel lem ző en az ese mé nyek, il let ve va la mely 
ese mény meg tör tén té re uta ló bi zo nyí té kok pil la nat nyi ér zé ke lé se és az en nek 
 23 Szívós Má ria al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye a 38/2012. (XI. 14.) AB ha tá ro zat hoz. A kü lön vé le -
mény hez csat la ko zott Balsai Ist ván al kot mány bí ró. 
 24 2012. évi II. tör vény a sza bály sér té sek ről, a sza bály sér té si el já rás ról és a sza bály sér té si nyil ván tar tá -
si rend szer ről 178/B § (5) be kez dés. 
 25 Mátyás, Sza bolcs: The role of hot spot analysis in crime analysis. Ma gyar Ren dé szet, 2018/1., 177–
183. o.
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alap ján le von ha tó kö vet ke ze té sek alap ján kény te le nek el jár ni. Más ként fo -
gal maz va: a ren dé sze ti in téz ke dé sek több nyi re nem a tény ál lás tel jes is me re -
tén ala pul nak, ha nem csak an nak a hely szí nen ér zé kel he tő töb bé-ke vés bé 
hiá nyos ele me in. A tény ál lá si elem mé tett idő táv ér zé ke lé se ne he zen el kép -
zel he tő, ezért ar ra kény sze rí ti a ha tó ság em be rét, hogy egyé ni kö rül mé nyek -
ből (pél dá ul ru há zat, ápolt ság, min den na pi élet hez szük sé ges esz kö zök je len -
lé te) pró bál jon meg kö vet kez te tést le von ni. Más fe lől az idő táv eg zakt mó don 
ke vés sé ha tá roz ha tó meg, leg in kább az egyén ér ték íté le te alap ján vál toz hat. 
Ez ál tal bi zo nyí tá sa is szám ta lan ne héz ség be üt kö zik.  
Prob lé más tény ál lá si elem az el já rás alá vont nak bár mely le gá lis szál lás-
ra vis sza té rés hi á nyá ra ki ter je dő szán dé ka. Az es té ket szál lón, a nap pa lo kat 
pe dig ut cán töl tők meg va ló sít ják-e a sza bály sér tést? Ese tük ben nem ál la pít -
ha tó meg a szál lás ra vis sza té rés szán dé ká nak a hi á nya. A tény ál lás ban lé vő 
pél dá ló zó fel so ro lá son kí vül eső te vé keny sé gek kö ré be nem so rol ha tó pasz -
szív ma ga tar tás, a pusz ta „ott lét” egyéb fel té te lek mel lett meg va ló sít ja-e a 
tény ál lás sze rű ma ga tar tást? A köz ren di vi szo nyo kat, il let ve a köz biz ton sá got 
vé dő nor mák nem al kal ma sak a ren del te té sük be töl té sé re, ha sza bá lyo zá suk 
nem egy ér tel mű, és bi zony ta lan tar tal mú jog ér tel me zés re ve zet het. A köz biz -
ton ság és a köz rend vé del me ér de ké ben az ál la mi szer vek ál tal al kal ma zott 
ha tó sá gi in téz ke dé sek kö zös sa já tos sá ga, hogy alap ve tő jo got kor lá to zók, és 
vég re haj tá suk ér de ké ben a ha tó ság le gi tim fi zi kai kény szert al kal maz hat. A 
túl zó an tág tény ál lá si ke re tek el bi zony ta la nít ják, vagy épp el len ke ző leg, túl -
zott mér té kű be avat ko zás ra ösz tö nöz he tik a ha tó sá gi jog al kal ma zást. 
Az el já rás meg in dí tá sá ra – tény ál lás sze rű ma ga tar tás mel lett – két eset ben 
ke rül sor. Az el ső, ha az in téz ke dés alá vont haj lék ta lan ha tó sá gi fel hí vás el -
le né re nem hagy ja el a hely színt. A má sik eset, ha a köz te rü le ten élet vi tel sze -
rű en tar tóz ko dó sze mély a je len lé vő ha tó ság vagy más szerv fel aján lott se gít -
sé gét el fo gad va nem mű kö dik együtt a haj lék ta lan sze mé lyek ré szé re 
fenn tar tott el lá tá sok igény be vé te le ér de ké ben. A mi nisz te ri in do ko lás sze rint 
eb ben a két eset ben a sza bály sér tés nem va ló sul meg.26 Nem pon tos ez az ér -
tel me zés, mi vel a ha tó ság em be ré nek eb ben az eset ben is kö te le ző en fi gyel -
mez te tést kell al kal maz nia, ame lyet ha ki lenc ven na pon be lül har mad szor ra 
is meg tesz, ak kor már nem te kint het el az el já rás meg in dí tá sá tól. A fi gyel -
mez te tés mint ha tó sá gi in téz ke dés pe dig csak a meg va ló sult és ész lelt sza -
bály sér tés ese té ben al kal maz ha tó. Te hát a szank ci o nált ma ga tar tás sal va ló 
fel ha gyás nem azt je len ti, hogy „nem tör tént sem mi”, leg fel jebb csak an nyit 
 26 A T/708 tör vény ja vas lat mi nisz te ri in do ko lá sa. http://www.parlament.hu/irom41/00708/00708.pdf  
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je lent, hogy nem in dul el já rás. Ez a tény ál lás és a rá ad ha tó ha tó sá gi vá la szok 
rá mu tat nak a ren dé sze ti cse lek vés ha tá ra i ra. Ugyan is ez eset ben az in téz ke dő 
rend őr – szó sze rint is ért ve – leg fel jebb ar rább te re li a prob lé mát, de ar ra 
sem mi lyen tár sa dal mi lag hasz no su ló vá laszt nem ké pes ad ni.  
Ös szeg zés 
A köz te rü le ti haj lék ta lan ság ren dé sze ti esz kö zök kel tör té nő meg ol dá sá val 
kap cso la tos főbb meg ál la pí tá sok a tel jes ség igé nye nél kül a kö vet ke zők ben 
ös sze gez he tők. 
Az ál lam egy min den ele mé ben alap ve tő en tár sa dal mi prob lé mát igyek -
szik ren dé sze ti esz kö zök kel meg ol da ni, ho lott a ren dé szet a meg bom lott tár -
sa dal mi rend hely re ál lí tá sá nak ál la mi esz kö ze. A ren dé szet re jel lem ző jog -
kor lá to zás és kény szer nem al kal mas egy szo ci á lis prob lé ma meg ol dá sá ra, de 
még csak eny hí té sé re sem.  
A haj lék tan élet mód kri mi na li zá lá sa el len té tes az eu ró pai tár sa dal mak ra 
jel lem ző szo ci á lis és kul tu rá lis ér té kek kel. A karitász ki fe je zet ten a ke resz -
tény esz mék ből szár ma zó ér ték, mint hogy a nyo mo rul tak, el eset tek tá mo ga -
tá sa ko ráb ban egy ál ta lán nem szá mí tott értéknek.27 Eb ből fa kad az az el vá rás, 
hogy az em ber ne csak azo kat sze res se, akik őt sze re tik, ne csak an nak ad jon, 
aki től kap. Ez ve zet el a szo li da ri tás hoz és azok hoz a szo ci á lis el vek hez, ame -
lyek jel lem zik az eu ró pai ér ték rend szert.  
A né met jog fel fo gás sze rint az ural ko dó tár sa dal mi és szo ci á lis el vek kel el -
len té tes jo gi rend nem al kal mas ar ra, hogy az adott tár sa da lom ban köz ren det 
teremtsen.28 Ez a meg ha tá ro zás a jo gon kí vül re he lye zi a köz rend fo galmát, 
an nak tu laj don kép pen er köl csi tar tal mat tu laj do nít va. A tár sa dal mi köz meg -
egye zé sen nyug vó er köl csi nor mák mé lyeb ben gyö ke rez nek a tár sa da lom ban, 
mint a re la tí ve kön nyen ala kít ha tó jo gi nor mák. Sok eset ben el fo ga dott sá guk 
is szé le sebb kö rű. E nor mák kal el len té tes jog nem ren det, in kább za vart tá -
maszt, mert az ural ko dó ér ték rend del el len té tes cse lek vést ír elő. E fel fo gást 
kö vet ve meg kér dő je lez he tő a tár gyalt tény ál lás tár sa dal mi le gi ti má ci ó ja.  
 27 Bolberitz Pál: Eu ró pa és a ke resz tény ség. In. Far kas Oli vér – Sarbak Gá bor (szerk.): Ha za a ma gas -
ban. Szent Ist ván Tár su lat, Bu da pest, 2004, 11–12. o. [Elő adá sok a Szent Ist ván Tár su lat ban XIV.] 
 28 A Né met Szö vet sé gi Al kot mány bí ró ság meg ha tá ro zá sa sze rint a köz rend olyan, több nyi re írat lan sza -
bá lyok ös szes sé ge, ame lyek nek kö ve té se az ural ko dó szo ci á lis és eti kai fel fo gás sze rint el en ged he tet -
len fel té te le a ren de zett tár sa dal mi együtt élés nek. BVerfGE 69, P. 35. Idé zi Irk Fe renc: Köz biz ton ság -
tan. Bu da pest, 2007, 70. o. 
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Az alap tör vény nek a jog al ko tói szán dék le gi ti má ci ó ja ér de ké ben tör té nő 
mó do sí tá sa sú lyos al kot má nyos de fi ci tet je lent.  
A sza bály sér té si tény ál lás re la tí ve tág ér tel me zé si ke re tet szab, bi zony ta -
lan tar tal mú fo gal mak kal és ne he zen bi zo nyít ha tó tény ál lá si ele mek kel ope -
rál (pél dá ul élet vi tel sze rű, vis sza té rés szán dé ka nél kül), amely nek ré vén el -
bi zony ta la nít hat ják, vagy épp el len ke ző leg: túl zott mér té kű be avat ko zás ra 
ösz tö nöz he tik a ha tó sá gi jog al kal ma zást. 
Az el já rás rop pant ne héz sé gek be üt kö zik (pél dá ul a haj lék ta lan „mo tyó” 
ide ig le nes tá ro lás ba vé te lé ről videófelvételt kell ké szí te ni, a fi gyel mez te tést 
is ad mi niszt rál ni kell), és eb ből ere dő en igen csak költ sé ges. A gya kor lat ban 
több fé le ha tó ság és szer ve zet együtt mű kö dé se ré vén va ló sul hat meg az el já -
rás alá vo nás és a bí ró ság elé állítás.29 Az em lí tett ne héz sé gek az el já rás hoz 
kap cso ló dó ga ran ci á lis ele mek ből ered nek, de egyes ele mei túl zó nak mu tat -
koz nak. 
Üd vö zöl he tő az ál lam alap jog vé del mi kö te le zett sé gé nek és a szo ci á lis 
biz ton ság hoz va ló jog to váb bi szé le se dé se az ál tal, hogy az alap tör vény ne -
gye dik és he te dik mó do sí tá sa ré vén az ál la mi fe le lős ség vál la lás kö ré be ke rült 
az em ber hez mél tó lak ha tás sza va to lá sa. 
 29 Rendőrség, ide ig le nes tá ro lást vég ző szer ve zet, vagy ön kor mány zat, il let ve a rend sze rint szük ség sze -
rű en al kal ma zott meg sem mi sí tést vég ző szer ve zet. 
